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The determination of dividend policy is influenced by two factors: financial and non-
financial factors. The study focuses more on financial aspects that directly describe 
the condition of a company. The purpose of the study is thus to examine the effect of 
financial ratios which are consists of Return on Investment (ROI), Cash Ratio, Debt 
to Equity Ratio (DER), and Earning per Share (EPS) on dividend policy. Dividend 
policy was measured using Dividend Payout Ratio (DPR). Result shows that ROI, 
CR, DER and EPS significantly influence DPR simultaneously. Partially, DER shows 
dominant influence on DPR. 
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RASIO KEUANGAN DAN KEBIJAKAN DIVIDEN PADA PERUSA-
HAAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 
2006-2008
Abstrak 
Penetapan kebijakan dividen dipengaruhi oleh dua faktor yaitu faktor keuangan dan 
faktor bukan keuangan. Penelitian ini lebih memfokuskan pada aspek keuangan yang 
secara langsung menggambarkan keadaan suatu perusahaan. Tujuan penelitian ini 
dengan demikian adalah, untuk mengetahui pengaruh komponen pengembalian in-
vestasi, rasio kas, rasio pinjaman terhadap ekuitas, dan penerimaan per saham ter-
hadap kebijakan dividen, baik secara simultan maupun parsial. Kebijakan dividen 
diukur menggunakan rasio pembagian dividen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
variabel pengembalian investasi, rasio kas, rasio pinjaman terhadap ekuitas, dan 
penerimaan per saham berpengaruh secara signifikan terhadap rasio pembagian 
dividen. Variabel yang berpengaruh dominan terhadap rasio pembagian dividen 
adalah rasio pinjaman terhadap ekuitas. 
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